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ΑΝΑΣΚΑΦΗ ΠΑΡΑ ΤΗΝ ΛΙΜΝΗΝ 
ΤΗΣ ΑΟΪΡΑΝΗΣ 
1. Κατά μήνα Μάρτιον τού έτους 1936 ό πρόσφυξ Εύφραίμ Τσιραμ-
πίδης, κάτοικος τοΰ χωρίου Δροσάτου τής περιφερείας Δοϊράνης, άροτριών 
τόν άγρόν του, κείμενον προς τά Ν. Α. τοΰ σιδηροδρομικού σταθμού Δοϊ­
ράνης καί εις άπόστασιν ημισείας ώρας άπό τούτου (βλ. ε'ικ. 1 ) , ' ) προσέ-
κρουσεν εις ερείπια αρχαίου κτηρίου, τοΰ οποίου τό δάπεδον ήτο έστρωμέ-
νον διά μωσαϊκών, ύποθέσας δέ, ότι κάταη^ι τοΰ δαπέδου έκρύπτετο θησαυ­
ρό?) ήρχισεν άναμοχλεύων νά άποσποί τεμάχια συμπαγή εκ τής στρώσεως τών 
μωσαϊκών καί νά άνασκάπτη τό υπέδαφος. Ευτυχώς έγένετο αντιληπτός εγ­
καίρως υπό τών επιτόπιων άρχων, αΐτινες ανεφέρθησαν εις τήν άρχάιολογι-
κήν ύπηρεσίαν. Κατόπιν σχετικής εντολής τοΰ 'Υπουργείου Παιδείας μετέ-
βην επί τόπου κατά τά τέλη τοΰ μηνός 'Ιουλίου καί ενήργησα μικράν άνα-
σκαφικήν ερευναν, εξ ης προήλθεν ή μερική άποκάλυψις τοΰ κτηρίου. Καθώς 
φαίνεται εκ τής κατόψεως τής παρατιθεμένης εις τήν εικόνα 2 πρόκειται 
περί ορθογωνίου τετραπλεύρου οικοδομήματος διαστάσεων εσωτερικών 7,30 
Χ 10,45 μ., τοΰ οποίου ή ετέρα τών στενών πλευρών — ή Β. Δ. — κλείε-
ται δι ' ευμεγέθους κόγχης ημικυκλικής, μορφουμένης διά μικρός αποκλίσεως 
τών άκρων εις ελαφρώς πεταλοειδές σχήμα. Εις τήν άλλην, τήν έναντι τής 
κόγχης, στενήν πλευράν υπάρχει άνοιγμα θύρας 1,52 μ. Ά λ λ α ι δύο θύραι 
στενώτεραι είναι άνεωγμέναι ένθεν καί ένθεν είς τάς μακράς πλευράς' καί ή 
μεν κατά τήν Ν. Δ. πλευράν, γειτνιάζουσα προς τήν κόγχην, έχει άνοιγμα 
1,14, ή δέ κατά τήν Β. Α., κειμένη περίπου κατά τό μέσον τού τοίχου, έχει 
μόνον 0,80. 'Επειδή τό έδαφος κατά την πλευράν ταύτην προέχει τού δα­
πέδου τού οικοδομήματος, έτοποθετήθη προς τά έσω μικρός κτιστός αναβαθ­
μός, έπικεκαλυμμένος διά μαρμάρινης πλακός αδρότατα ε'ιργασμένης. 
Τό πάχος τών τοίχων ποικίλλει μεταξύ 0 ,62-0,70 μ. Εξαιρετικώς 
κατά τήν κόγχην φθάνει τά 0,88. Ή θεμελίωσις ήτο παχύτερα ( 0 , 9 2 μ.), 
εξέχουσα προς τά έξω. Οι τοίχοι τώρα προς μεν τήν κόγχην είναι κατεστραμ­
μένοι, προς δέ τήν Ν. Α. πλευράν σώζονται είς ύψος μέχρι 0,80 μ. 
1. Τό σχέδιον τής είκ. 1 έσχεδιάσθη κατά τόν άγγλικόν στρατιωτικόν χάρτην 
1 : 20,000. Ή Φέσις τής ανασκαφής έσημειώτ>η μετά σχετικής βεβαίως ακριβείας. 
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Ή τοιχοδομία συνίσταται εξ αργών λίθων καί κονιάματος πτωχού εις 
περιεκτικότητα άσβεστου. Έ ν τούτοις παρά τήν εύτέλειαν ταύτην, δεδομένα 
τινά, ώς μικρά εξοχή (πατούρα) 2,5 περίπου έκτμ. παρά τήν βάσιν τών τοί­
χων, ώς καί αρκετά μικρά τεμάχια πλακών εκ λευκού μαρμάρου 2 - 3 έκτμ. 
πάχους, σποράδην ευρεθέντα κατά τήν άνασκαφήν, αποτελούν ενδείξεις, ότι 
αί έσωτερικαί επιφάνειαι τών τοίχων ήσαν μέχρις ύψους τινός έπικεκαλυμμέ-
ναι δι' όρθομαρμαρώσεως. 
Είκ. 1. Χάρτης τής πρύς νότον τής λίμνης τής Δοϊράνης περιοχής 
Τό δάπεδον καλύπτεται υπό μωσαϊκών εκ μαρμάρινων, λίθινων καί κε-
ραμίνων ψηφίδων κυβοσχήμων, χρωμάτων λευκού, φαιοχρόου, βα\)υκυάνου 
και ερυθρού. Τό υπόστρωμα είναι κατεσκευασμένον μέ πολλήν έπιμέλειαν : 
κατά πρώτον επί τοΰ φυσικού εδάφους έστρώθη κονίαμα 6-7 εκτμ. πάχους 
εξ άμμου καί όλίγης άσβεστου' ακολούθως επετέθη δεύτερον στρώμα κονιά­
ματος 7,5 έκτμ., πλουσιώτερον εις περιεκτικότητα άσβεστου' τούτο δέ τέλος 
έκαλύφθη υπό τρίτου στρώματος 5,5 έκτμ. πάχους εξ ισχυρού άσβεστοκυνιά-
ματος περιέχοντος καί τρίμματα κεράμων ( κορασάνι ), επί τοΰ οποίου ένε-
πήχθησαν αί ψηφίδες. 
Ή διακόσμησις τοΰ δαπέδου εγένετο μέ πολλήν φροντίδα' είναι δ' αμέ­
σως καταφανής ή αρμονία τών διακοσμητικών θεμάτων προς τό σχήμα, το 
όποιον περικλείει τόν χώρον. Είς τό δάπεδον τού κυρίως χώρου —τού τε­
τραγώνου — τα ψηφιδωτά είναι μεν λόγω της μεγάλης άποτριβής εκ τής 
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πολυχρονίου χρήσεως πολύ έφθαρμένα, έν τούτοις δύναται τις ευκόλως νά 
διακρίνη, ότι ήσαν μόνον γεωμετρικών ευθυγράμμων σχημάτων' ό γεωμετρι­
κός ούτος διάκοσμος εξικνεΐιαι μέχρι τής γραμμής, τής ενούσης τά άκρα τής 
κόγχης. Έκεΐθεν όμως τό θέμα αλλάζει. ') Τό ήμικυκλικόν δάπεδον τής κόγ­
χης δέν ήτο δυνατόν νά άνεχθή τόν τοιούτον γεωμετρισμόν. Έ π ρ ο τ ι μ ή θ η 
λοιπόν τό προσφιλέστατον κατά τους ρωμαϊκούς — ώς και κατά τους παλαιο­
χριστιανικούς— χρόνους φολιδωτόν κόσμημα, τό οποίον κ α θ ' ον τρόπον 
είναι διατεταγμένον ( αί κυρταί πλευραί τών φολίδων τών φύλλων διευθύ­
νονται προς τό ήμικύκλιον τής κόγχης) δηλώνουν, ούτως ειπείν, καί εξαίρουν 
tò ήμικυκλικόν σχήμα. Εξαίρετα έκπληροΐ τόν προορισμόν της καί ή γιρ-
λάνδα μέ τά κισσόφυλλα, ήτις περιθέουσα τήν κόγχην μέ άρμονικήν γοργό-
τητα, συντελεί έτι μάλλον είς τήν δήλωσιν τού χώρου. ( Βλ. είκ. 3 καί 4. ) 
Κατά τήν Ν. γωνίαν τού δαπέδου ευρέθη οπή τετράγωνος, πλάτους 
+ 0,30 καί βάλτους 0,36 μ., επιμελώς επενδεδυμένη δι ' όπτοπλίνθων. Π ι θ α -
νήν ερμηνείαν τοΰ προορισμού αυτής παρέχει ή κλίσις τοΰ δαπέδου κατά τήν 
διαγώνιον από Β. προς Ν. Κατεσκευάσθη δηλ. ή οπή αύτη διά νά χρησι. 
μεύη ώς πρόχειρος συλλέκτης τών υδάτων, μή δυναμένων άλλως νά εξέρχων-
ται διά τών θυρών. Κατά χώραν ευρέθη καί τετράγωνος μαρμάρινη πλάξ, 
χρησιμεύουσα ώς κάλυμμα τής οπής. 
Τό άξιολογώτερον εκ τών κινητών ευρημάτων είναι ήμίτομον περίπου 
μαρμάρινου κιονόκρανου, ανήκοντος είς διπλούν κιονίσκον. Ώ ς φαίνεται έν 
τή ε'ικ. 5 αποτελείται τούτο εξ άβακος καί έχίνου τομής κυματοειδούς. Είς 
τήν άνω έπιφάνειαν φέρει τετράγωνον τόρμον, εις δέ τήν κάτω άναθύρωσιν 
προς ύποδοχήν τής άνω επιφανείας τοΰ κιονίσκου. Ή εργασία είναι αμελής 
και αδρά. Ευρέθη πλησίον τοΰ Β. Α. τοίχου, άνηκε δέ πιθανώς είς δίλοβον 
παράθυρον, άνεωγμένον ποτέ επί τού τοίχου τούτου. 
"Αλλα ευρήματα κινητά — πλην μικρών τίνων καί ασήμαντων θραυ­
σμάτων πήλινων και ύαλίνων αγγείων, εξ ών ούδεμίαν χρονολογικήν ένδειξιν 
ήδυνήθημεν νά άποκομίσωμεν — δέν ευρέθησαν. Άλλα καί διά τόν τρόπον 
τής κεραμώσεως δέν έδιδάχθημεν - μέ τά ευρεθέντα μικρά θραύσματα πηλί-
1. Ή έννοια του οργανικού συνόλου, τό οποίον άποτελοΰν τό κύριον οικοδόμη­
μα μετά τής κόγχης, δέν δύναται βεβαίως νά έπηρεασθ-ή εκ μόνης τής διαφοράς τής 
διακοσμήσεως τών δαπέδων. 
Τό κόσμημα αύτόνομον έχει εντελώς άφηρημένην εννοιαν. Δύναται τις νά είπ^, 
ότι αυτό καΌ·' εαυτό δέν αποτελεί κόσμημα. Ή συνάρτησίς του προς τόν διακοσμη-
τέον χώρον εκφράζει τό νόημα καί τόν χαρακτήρα του έργου καί κατά συνέπειαν πα­
ράγει τήν αίσθητικήν άξίαν. Ειδικώς διά τό φολιδωτόν καί διά τήν κατά τάς περι­
στάσεις διακοσμητικήν του άξίαν βλ. όσα διδακτικώτατα παρετήρησε ό καΌ-ηγητής 
Κ. ΡΩΜΑΙΟΣ, Έκ τοΰ αρχαιοτέρου ναού τής Φιγαλείας, 'Αρχ. Έφημερίς 1933 σελ. 20 
σημ. 5. 
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νων κεράμων δέν ήδυνήθημεν νά άναπαραστήσωμεν τους στρωτήρας και κα-
λυπτήρας. 
2. Μετά τήν σύντομον ταύτην περιγραφήν τοΰ οικοδομήματος, το 
όποΐον, σημειωτέον, εκ τών μέχρι τούδε δεδομένων φαίνεται νά ήτο αυτοτε­
λές (βλ. τήν κάτοψιν τής εΐκ. 2 ) , προβάλλει αμέσως τό ζήτημα εις ποίαν 
έποχήν ανήκει τούτο καί διά ποίαν χρήσιν ήτο προωρισμένον. 
Είκ. 3. Μερική άποψις τής κόγχης 
Τά επί τοΰ δαπέδου κοσμήματα, ιδίως τά γεωμετρικά καί τά φολιδωτά, 
είναι κοινά καί κατά τήν ρωμαϊκήν καί κατά τήν παλαιοχριστιανικήν περίο-
δον. 'Ρωμαϊκόν κόσμημα αναμφιβόλως είναι καί ή γιρλάνδα μέ τά κισσό· 
φύλλα, ') διατηρούμενων καί μάλιστα συνηθέστ?ρον έμφανιζόμενον κατά τους 
παλαιοχριστιανικούς χρόνους. Ά λ λ ' ένψ κατά τήν ρωμαϊκήν περίοδον μάλ­
λον σπανίζει, κατά τους παλαιοχριστιανικούς χρόνους είναι κοινότατον, τό 
συναντώμεν δέ είς τάς πλείστας βασιλικός, εις όσας έ'χομεν ψηφιδωτά δάπεδα, 
ώς π. χ. είς τήν βασιλικήν Θεοτόκου τού Πηλίου, ') εις Λοκρίδα, βασιλ. 
1. Βλ. προχ. s. REIMACH. Répert. de la peinture 2o83, 353. 
2. Annual of the British School x i i i (1906/7) σ. 320, πίν. 10. 
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Δαφνουσίων, ') ε'ις Έ π ί δ α υ ρ ο ν , 3) Ν. Ά γ χ ί α λ ο ν , 9 ) Στόβους, 4 ) Μυτιλήνην *) 
καί άλλαχού. 
Έ ν τούτοις ότι δέν πρόκειται περί παλαιοχριστιανικού ναού είναι 
άναμφισβήτητον' ή κάτοψις, όμοια τής οποίας δέν συναντάται, κ α θ ' όσον 
γνωρίζω, εις παλαιοχριστιανικούς ναούς, καί ή προς τά Β. Δ. διεύθυνσις τής 
κόγχης είναι ενδείξεις σαφέσταται. Πρόκειται λοιπόν πιθανώτατα περί κτη­
ρίου ρωμαϊκής εποχής, μή άφισταμένης ϊσως μεγάλως τών πρώτων χριστια­
νικών χρόνων. Ό χαρακτήρ τοΰ κτηρίου είναι προφανώς δημόσιος ή λα­
τρευτικός. 
Ό καθηγητής κ. Σ . Πελεκίδης είχε τήν καλωσύνην νά μοΰ ανακοίνωση, 
ότι παρόμοια οικοδομήματα, μέ μικροτέραν κόγχην όμως, αναγόμενα εις τόν 
3° ν καί 4 ο ν ίσως α'ιώνα μ. Χ., έχει εύρει αρκετά έν Θεσσαλονίκη, κατέχει δ ' 
ενδείξεις ότι ό προορισμός των ήτο λατρευτικός. Τρία τοιαύτα, δυνάμενα νά 
θεωρηθούν ώς μικρά ιερά ( a e d i c u l a e ) , ευρέθησαν κατά τήν περιοχήν τοΰ 
Σαραπείου. 
3· Οι χωρικοί καί οι έργάται τής ανασκαφής μέ έπληροφόοησαν, ότι 
είς τήν περιοχήν, έ'νΐ^α απεκαλύφθη τό κτήριον, περί ου ανωτέρω έγένετο 
λόγος, πολλάκις κατά τό παρελθόν ευρέθησαν σποράδην λιθαριαί καί έρεί-
πιοι τοίχοι. Α τ υ χ ώ ς δέν ήδυνήθην νά προβώ εΐς σχετικάς έρευνας, διότι 
κατά τήν έποχήν τής εκεί παραμονής μου ό τόπος ήτο έσπαρμένος δ ι ' αρα­
βοσίτου. Αί πληροφορίαι όμως δέν μοΰ έφάνησαν αβάσιμοι" ή παρά τό 
εύφορον τοΰ εδάφους καταφανής Ίσχνότης τών σπαρτών εί'ς τίνα σημεία έπρό-
διδε τήν εις μικρόν βάθος ύπαρξιν ερειπίων. Τό ίδιον φαινόμενον παρετή-
ρησα καί «Ις τόν χώρον, τόν οποίον άνέσκαψα. Ε π ι τ ρ έ π ε τ α ι λοιπόν νά δε-
χθώμεν τήν ύπαρξιν ενταύθα μιας πόλεως. Ποία όμως είναι δυνατόν να 
είναι αύτη ; 
Ανέκαθεν εις τήν περιοχήν τής Δοϊράνης δύο είναι αί πόλεις, αί 
όποΐαι αναζητούνται : ή Ταυρίανα καί ή Δόβηρος. Καί περί μέν τής πρώ­
της δέν δύναται νά γίνη λόγος, διότι κυρίως δέν πρόκειται περί πόλεως, αλλά 
περί απλού ρωμαϊκού σταθμού, σημειουμένου μόνον έν τή T a b u l a i t inera­
r ia P e u t i n g e r i a n a ( T a u r i a n a xx) , διά τόν όποΐον μάλιστα δέν υπάρχουν 
πολλαί αντιρρήσεις εις τήν ταύτισίν του προς τήν σημερινήν σερβικήν Δοϊ-
1. Α. ΟΡΛΑΝΔΟΣ, Byzantion ν (1929/30) σ. 222 είκ. 9. 
2. π. ΚΑΒΒΑΔΙΑΣ, 'Αρχ. Έφημ. 1918 σελ. 185 είκ. 28, σ. 188 είκ. 34. Ό Καβ­
βαδίας ύπέθεσεν, ότι πρόκειται περί βασιλικής τής ρωμαϊκής αγοράς" ότι πρόκειται 
περί παλαιοχριστιανικής βασιλικής έδειξεν ό ΣΩΤΗΡΙΟΥ, "Αρχ. Έφημ. 1929, 198. 
3. Γ. ΣΩΤΗΡΙΟΥ, Π. Α. Ε. 1931 σελ. 37, πίν. Α. 
4. MANO - ZISSI, Stai inar 1933/34, 250 είκ. S. 
5. Δ. ΕΥΑΓΓΕΛΙΔΗΣ, 'Αρχ. Δελτίον 13 (1930/31) σελ. 21 είκ. 15. 
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 ι) Πρέπει λοιπόν νά διευθιίνωμεν τήν προσοχήν μας προς τήν Δόβη-
ρον. Αυτή, πόλις παλαιά παιονική, μνημονεύεται τό πρώτον υπό τού Θου-
κυδίδου' αναφερόμενος ούτος εις τήν κατά τής Μακεδονίας εν έτει 429 (επί 
Περδίκκου τοΰ Β ' ) έκστρατείαν τών Θρακών, διηγείται ( I I 98-100) ότι 
ό βασιλεύς Σιτάλκης μετά τής στρατιάς του, εκ τής χώρας τών Όδρυσών 
ορμηθείς, διήλθε τό όρος Κερκίνην ( νύν Μπέλες ), εκείθεν δέ, έχων εν δε­
ξί ςί μέν τους Παίονας, έν 
αριστεροί δέ τους Σιντούς 
και Μαιδούς, εφθασεν είς 
τήν Δόβηρον νήν ηαιονι-
κήν*
 2) αφού διέτριψεν εν­
ταύθα επί τι χρονικόν διά­
στημα παρασκευαζόμενος, 
εισέβαλε κατόπιν εις τό 
κράτος τοΰ Περδίκκου, κα-
ταλαβών κατά πρώτον τήν 
ΕΊδομένην, έπειτα δέ αλλάς 
πόλεις. 
Οι πλείστοι τών νεωτέ­
ρων συγγραφέων, βασιζό­
μενοι είς τό σύντομον τού­
το « όδοιπορικόν » τού Σι-
τάλκου, άνεζήτησαν κατά 
τήν περιοχήν τής Δοϊράνης 
Είκ. 4. Διακόσμησις του δαπέδου τής κόγχης
 > , ,n Λ ο <= 
^ ' * ι* ι* m
 τ η ν
 Δ ο β η ρ ο ν . Ο ύ τ ω ο 
1. Βλ. TOZER, H i g h l a n d s of T u r k e y ι, 377- LEAKE, Travels in n o r t h e r n 
Greece i n , 440, S C H A F F A R I K . Wien. J a h r b ü c h e r 46, 55, CASSON, Macedonia , Th ra -
ce a n d I l lyria 47, P H I L I P P S O N , έν PÀULY - WISSOWA, R. Enz . V l t 1249-50 (εν λ. 
D o b e r u s ) . Πρβ. καί ΔΗΜ1ΤΣΑΝ, 'Αρχ. γεωγρ. Μακεδονίας 11, 200. 
2. "Εκτοτε ή Δόβηρος αναφέρεται υπό τοΰ Στράβωνος ν, 331 frg. 36, τοΰ 
ποιητοΰ Άδδαίου, Antholog ia P a l a t i n a ix. 300, του Κλ. Πτολεμαίου, 111, 12, 25 
(Δήβορος), τοΰ Στ. Βυζαντίου έν λ., τοΰ Ίεροκλέους, Συνέκδημος 639, τοΰ Ζωσίμου, 
ι, 43 καί τοΰ Κωνστ. Πορφυρογέννητου, περί τ>εμάτων, εκδ. Βόννης, 11, 49 (Διόβον-
ρος). Κατά τον LUC H O L S T E I N , ( π α ρ ά Desdevises - du - Dezert Geogr . a n c . de la 
Macéd. 324) αυτή κατά τήν ρωμαιοκρατίαν απετέλεσε τήν Colonia C l a u d i a . Έ κ 
δέ τοΰ LEQUIEN ( O r i e n s C h r i s t i a n u s 75) πληροφορούμεθα, ότι κατά τήν μεσαιω-
νικήν έποχήν ήτο έδρα επισκόπου. Ή πόλις λοιπόν αΰτη, ζήσασα τουλάχιστον μίαν 
καί ήμίσειαν χιλιετηρίδα, φαίνεται, ότι ήτο — τηρουμένων τών αναλογιών — αρκετά 
σημαντική. 
Σημειωτέον ένταΰθα, ότι ή μόνον ύπό τοΰ σχολιαστοΰ τοΰ Θουκυδίδου ( ι ι , 98) 
παρεχομένη πληροφορία, ότι ή Δόβηρος μετωνομάσΌτ] κατόπιν είς Γέβρην, δέν φαί­
νεται πιστευτή. Έ α ν Γέβρη = ή Βέργη τοΰ Στράβωνος, όπερ πιΦανώτατον, τότε αΰτη 
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Leake τήν τοποθετεί είς τήν Δοϊράνηνή τά περίχωρα τής Δοϊράνης' ') προς 
βορράν που τής Δοϊράνης τήν αναζητεί ό Doli, *) τήν ταυτίζει προς αυτήν 
ό Desdevises - du - Dezert, 8) κατά τά περίχωρα πάλιν τής Δοϊράνης τήν 
τοποθετεί ό Δήμιτσας, συμφωνών μετά τών Müller, Born και Gieseke. *). 
"Ολαι αί γνώμαι 
αΰται
6) είναι εικα-
σίαι μάλλον, στηρι­
ζόμενοι κυρίως είς 
τήν πηγήν τοΰ Θου-
κυδίδου' ουδέν άρ-
χαιολογικόν γεγονός 
ύπεστήριξεν αύτάς μέ­
χρι τοΰδε."Ηδη όμως, 
οπότε εχομεν προ ο­
φθαλμών τοιούτο γεγονός, νομίζω, ότι δυνάμεθα νά τοποθετήσωμεν εδώ, 
είς τήν περιοχήν δηλ. ένθα εγένετο ή ανασκαφή, τήν Δόβηρον. 
Είκ. 5. Κιονόκρανον διπλού κιονίσκου 
πρέπει ασφαλώς νά θ·εως)ηϋ·η ώς άλλη πόλις, διότι κατά τόν Στράβωνα ( v u , 331 
frg. 3 6 ) : έν τοις Βισάλταις άνά πυταμον ΐοντι τον Στρυμόνα καί ή Βέργη ΐδρυται, κώ­
μη απέχουσα 'Αμφιπόλεως περί διακόσιους σταδιους. Πρβ. σχετικώς τόν οίκειον χάρτην 
τοΰ MÜLLER εν τη παρά DIDOT έκδόσει τοΰ ΙΙτολεμαίου, ώς καί Μ. DÖLL, S tud ien 
zu Geograph i e des a l ten Makedon iens ( Progranini des kgl . a l ten G y m n a -
s iums zu R e g e n s b u r g f.d. S tud ien jahr 1890/91) σ. 53. 
1. T r a v e l s in n o r t h e r n Greece 111, 144· 
2. S t u d i e n zu G e o g r a p h i e d. a l t e n M a k e d o n i e n s 45 κ. ε. 
3. Géogr . anc . de la Macédoine 324. 
4. ΛΗΜΙΤΣΑ, Γεωγρ. n , 198. 
5. "Υπάρχουν βεβαίως καί αντιρρήσεις, ώς τοΰ KIEPERT» F o r m a e orb. a n t . , 
τοποθ-ετοΰντος τήν Δόβηρον κατά τήν περιοχήν τών πηγών τοΰ Πόντου ( Στρούμιτσα), 
παραποτάμου τοΰ Στρυμόνος, τοΰ S C H A F F A R I K , Wien J a h r b ü c h e r 46. 45 ( Doberus 
ist die Doppe l s t ad t Dibre am Drin ) καί τίνων άλλων, περί ων βλ. ΔΗΜΙΤΣΑΝ ε.ά. 
Ώ ς προς τό όνομα Δοϊράνη ό ΣΒΟΡΩΝΟΣ, 1/ he l lén isme ptimitif de la Ma-
cédoine (Διεθ-ν. Έ φ η μ . Νομισματ. Άρχαιολ, x v i i i [ 1 9 1 8 - 1 9 ] ) σ. 20, υποθέτει χα 
έξης: « . . . c e lac et le p a y s qui Γ e n v i r o n n e s ' a p p e l l e a u j o u r d ' h u i Δοριάνη, 
Δοράνη, Δοϊράνη, Dori jan, Dojran, nom d a n s lequel on p e u t r econna î t r e des 
vest iges du nom du pays Δερρωνία des Δερράννες (Δερράν et Δερ&ν des cod. d' 
Et . de Byz., s. ν. Δερραϊοι) d' a u t a n t p lus q u e les m o t s grecs δέρρις, δέρριον, 
δέρος s o n t écri ts aussi δορά, peau ( cf. auss i les n o m s Τερώνη et Τορώνη ). Ce 
sera i t d o n c le p a y s des h o m m e s p o r t a n t s des p e a u x (δέρη, δοράς), ce qui cor 
respond à la réali té, car pour tous les p a y s a n t s de cet te region froide de la 
Macédoine, la nécessi té s' est conservée au jou rd ' hui encore, de se vêt ir de 
peaux >. 
Ή ύπόΦεσις αΰτη δέν φαίνεται τόσον πιθανή όσον ή υποψία ότι το όνομα-
προηλθεν κατά τίνα τρόπον εκ τοΰ Δόβηρος ( DÖLL, S tud ien z. Geogr . d. alt- Ma-
kedon iens σ. 48). 
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Ή γνώμη μου αΰτη βεβαίας δέν εκτίθεται χωρίς καμμίαν επιφΰλαξιν' 
τό άρχαιολογικόν « γεγονός » είναι ακόμη πταιχόν εις αποδεικτικά τεκμήρια" 
είναι ανάγκη να γίνουν συστηματικά! άνασκαφαί, αί όποΐαι, εάν ή γνώμη 
μου ήθελεν δικαιωθή, θ α είχον τόσην σημασίαν, όσον είναι τό ενδιαφέρον 
τό όποιον συγκεντρώνουν αί προσδοκίαι εξ ενδεχομένης άποκαλΰψεως στρώ­
ματος παιονικοΰ τοΰ Ε ' τουλάχιστον π. Χ. αιώνος. 
Θεσσαλονίκη 
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ Ι. ΜΑΚΑΡΟΝΑΣ 
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